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4) 裸柱敏鉄科田法から職回法へ， r史学雑誌J51編 9-10号昭和 15年参照のこと。











(2) [永作宮屯〕 田沓そのものを「賜与」・「折受Iされたもので， (1)罪人から籍
没した土地，争)無嗣続奴稗の田沓，付各営街門の屯田および其他の公田移付，付無
主陳荒地開墾， CTJ民団の買収等から成る。定額内は免税で，ー結につき上限200斗=

















6) 和田j 前出書， 583頁。
7) 前出. r万援要覧財用編担税J250-51頁所教数字より計葬推定。
8) r正宗実蝿」巻之二.Z3前後頁。(但以下引用する宰朝実録は京誠帝国大学刊行本に依る。〉

































































17) 前出， r万機要覧肘用編均役J365-373. 375頁。
18) 向上書，三手米， 307 J(。
19) r正宗実録」巻之 19後頁。
20) 前出， r万機要覧財用編免税J243 J(ム






















を推測守る つの根拠となる。四宮につし、て言えば. r寿進才義 明礼，則属於東朝，
而免税近万結」叫去し、う状態であり 「彰義宮折受最多.殆遍列邑，莫敢誰何雄一二陳其
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註〉仁祖顕宰粛宗景宗英宗正宗各実録， r万機要覧財用編J250-268頁，
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(6) 四万博「李朝人口に関する身分階紐別的観察J朝鮮経済の研究第3所収，昭和 13年， 387-404 
買。李朝実録中の記述は省略する。
